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S ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije započe-
la je nova faza u radu inspekcije cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, pro-
meta i infrastrukture. Velik broj uredbi i direktiva Europske komisije i parlamen-
ta te domaći zakonski propisi Republike Hrvatske koji su time stupili na snagu, 
postavili su nove izazove pred sve službenike inspekcije: pred rukovodstvo, u smislu 
edukacije inspektora i zainteresirane stručne javnosti, sudjelovanja u javnim ra-
spravama i na stručnim sastancima te suradnje s drugim nadležnim državnim 
tijelima, a pred inspektore u smislu stjecanja i primjene novih znanja i vještina te 
u smislu provedbe novih procedura nadzora. U radu se istražuju i opisuju dosa-
dašnja iskustva s tim u vezi. Prikazuju se aktivnosti inspekcije cestovnog prometa 
kroz TWINNING projekt, članstvo u ECR-u i CORTE-u, aktivnosti u smislu 
edukativne i represivne uloge inspekcije unutar sustava transportne industrije, ali 
i problemi s kojima se inspekcija cestovnog prometa u Hrvatskoj susretala i susreće 
pri ostvarivanju svojih zadaća. Također se u radu daje i usporedba iskustava 
inspekcije cestovnog prometa Republike Hrvatske i drugih zemalja članica EU-a 
u procesu prilagodbe standardima EU-a kod provedbe nadzora prijevoza u cestov-
nom prometu. Cjelokupno istraživanje utemeljeno je na aktualnoj cestovno-tran-
sportnoj pravnoj regulativi koja se primjenjuje u tzv. socijalnom zakonodavstvu u 
cestovnom prometu te u zakonodavstvu koje regulira pristup u djelatnost cestovnog 
prijevoza tereta i putnika te obavljanje te djelatnosti.
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upravljanja	 tokovima	 robe	 i	 putnika	na	načelima	 intermodalnosti	 te	 brojnim	
ekspertnim	skupinama	koje	se	bave	ovom	problematikom	u	tijelima	EU-a.1 
To	nameće	potrebu	 istraživanja	prometnog	zakonodavstva	EU-a	u	dijelu	
















nost	 uloge	 ICPRH-a	 u	 prometnom	 sustavu	RH	 i	 EU-a	 i	 na	 sve	 operativne	
1	 Prema	dostupnim	podacima	iz	najnovijih	statističkih	izvještaja	i	dokumenata	o	sta-
nju	prijevozne	industrije	objavljenih	na	mrežnim	stranicama	EU-a	(EU transport in 






godina;	 više	 o	 tome	 dostupno	 je	 na:	 http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/
statistics/doc/2014/pocketbook2014.pdf	 (25.	 ožujka	 2015.),	 http://ec.europa.eu/
transport/modes/road/doc/broch-road-transport_en.pdf	(26.	ožujka	2015.).









2.  OSVRT NA EUROPSKO ZAKONODAVSTVO IZ PODRUČJA        
CESTOVNOG PRIJEVOZA
Europsko	 zakonodavstvo	 iz	 područja	 cestovnog	 prijevoza2,	 kao	 što	 je	 i	
uvodno	rečeno,	jedno	je	od	najvažnijih,	ali	i	najsloženijih	dijelova	europskog	
prometnog	zakonodavstva.	Pritom	mu	 je	potrebno	 “pridružiti”	 i	 brojne	do-



















































•	 osiguranje	bolje	mobilnosti	 i	protoka	robe	 i	putnika	u	komercijalnom	
cestovnom	prijevozu
3	 Više	o	tome	u:	Zelenika,	R.,	Multimodalna ekologija – čimbenik djelotvornog uključivanja 
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Upravo	 u	 kontekstu	 razloga	 donošenja	 brojnih	 propisa	 iz	 područja	 soci-
jalnog	i	prijevoznog	zakonodavstva	u	cestovnom	prometu	i	u	njihovoj	opera-









3. INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 
(ICPRH)
Uvažavajući	važnost	socijalnog	i	prijevoznog	zakonodavstva	u	cestovnom	
prometu,	 nameće	 se,	 dakle,	 pitanje	 odgovornosti	 te	 načina	 i	 učinkovitosti	
provedbe	 nadzora	 nad	 primjenom	 svih	 navedenih	 propisa	 Europske	 unije	 i	
Republike	Hrvatske,	u	čemu	glavnu	ulogu	ima	inspekcija	cestovnog	prometa	
Republike	Hrvatske	(ICPRH).
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Složenost	 predmetnih	 zakonskih	 propisa	 i	 velikog	 broja	 njihovih	 podza-
konskih	 akata	 nameće	 potrebu	 trajne	 osobne	 edukacije	 inspektora	 u	 svrhu	
njihove	dosljedne	i	ispravne	primjene,	kao	i	edukaciju	svih	drugih	dionika	u	
prijevoznoj	industriji	koji	moraju	biti	upoznati	s	onim	što	inspektor	cestovnog	
prometa	 smije,	a	 što	ne	 smije	u	određenoj	 situaciji	učiniti,	odnosno	s	onim	
što	 inspektor	 cestovnog	prometa	mora	učiniti	u	 slučaju	kada	utvrdi	kršenje	
zakonskih	propisa.






















Slika 1.: “Nova” organizacijska shema inspekcije cestovnog prometa u Hrvatskoj















Ustroj ICPRH-a propisan je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture8, koja je donesena na temelju odredbi Zakona o sustavu državne uprave9, a s ciljem 
efikasnog i efektivnog djelovanja nadležnog ministarstva u svrhu ispunjenja ponajprije 
međunarodnih obveza koje je pristupnim ugovorom Republika Hrvatska, među ostalim, i u 
području nadzora cestovnog prijevoza preuzela s danom svojeg ulaska u punopravno članstvo 
Europske unije.  
ICPRH u tom smislu djeluje u okviru Uprave prometne inspekcije i Sektora inspekcije sigurnosti 
cestovnog prometa te je ustrojen u dvije zasebne službe: Službu inspekcije cestovnog prijevoza i 
Službu inspekcije socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. 
Detaljna organizacijska shema ICPRH-a prikazana je na slici 1. 
 

















Novom organizacijskom shemom inspekcije cestovnog prometa u okviru nove Uredbe o unutarnjem 
ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dodatna važnost daje se mogućem 
doprinosu ICPRH-a povećanju sigurnosti prometa na cestama kroz potpuno novoustrojenu Službu 
inspekcije socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu, a sukladno smjernicama europske 
prometne politike. S obzirom na to da teška teretna vozila u Hrvatskoj sudjeluju relativno malim 
                                                          
8 Nova Uredba o unutarnjem ustroju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture objavljena je u 
Narodnim novinama broj 65/2015 od 12. lipnja 2015. godine. 
9 Zakon o sustavu državne uprave objavljen je u Narodnim novinama broj 150/2011 i 12/2013. 
Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa 
Služba inspekcije cestovnog prijevoza Služba inspekcije socijalnog 
zakonodavstva u cestovnom prijevozu  
Odjel inspekcije prijevoza tereta 
Odjel inspekcije prijevoza putnika 
Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari 
Odjel inspekcije u tvrtkama 
Odjel inspekcije na cestama 
Uprava prometne inspekcije 

















(regionalne)	 samouprave	 te	pravne	osobe	koje	 imaju	 javne	ovlasti,	u	okviru	



























3.3. Statistički pokazatelji o radu ICPRH-a za 2014. godinu
Rad	 Inspekcije	 cestovnog	 prometa	 u	Ministarstvu	 pomorstva,	 prometa	 i	
infrastrukture	RH	statistički	se	prati	po	dvije	osnove:	
a)	 kroz	 izradu	 obaveznih	 statističkih	 izvještaja	 o	 provedbi	 Uredbe	
561/200614	i	
b)	 kroz	 izradu	 internih	 statističkih	 izvještaja	 namijenjenih	 praćenju	 vre-
menskog	i	strukturnog	izvršenja	Godišnjeg	programa	rada	ICPRH-a.15







Narodnim	novinama	 broj	 61/2011,	 a	 na	 temelju	 članka	 8.	 inspektori	 cestovnog	
prometa	nadziru	njegovu	primjenu	u	upravnom	području	cestovnog	prometa.
13 U	pojedinim	 zemljama	 EU-a	 inspektori	 cestovnog	 prometa	 nadziru	 i	 autoškole,	
npr.	 u	 Sloveniji	 (više	 o	 tome	 dostupno	 je	 na	mrežnim	 stranicama	 Inspekcije	 za	
cestovni	 promet	Republike	 Slovenije,	 http://www.ii.gov.si/si/zakonodaja_in_doku-
menti/httpeur_lexeuropaeulegal_c/	(9.	ožujka	2015.)),	obavljaju	tehničke	preglede	
na	cesti	i	nadziru	elektroničku	naplatu	cestarine	i	dr.,	npr.	u	Poljskoj	i	Njemačkoj	































Tablica 1.: Skraćeno statističko izvješće o izvršenim nadzorima i poduzetim mjerama    













načinu	vođenja	elektroničkog	očevidnika	 inspektora	cestovnog	prometa	 i	 inspek-




18	 Izvješća	o	 radu	 inspekcije	 cestovnog	prometa;	dostupno	na:	http://www.mppi.hr/
default.aspx?id=12690	(12.	travnja	2015.).
19	 Više	 o	 tome	 na:	 http://www.mppi.hr/UserDocsImages/GOD-TABL%20I-XII%20
ICP%209-2_15.pdf	(14.	travnja	2015.).
20	 Pokazuje	postotak	utvrđenih	prekršaja	u	odnosu	na	broj	pregleda.






















dnevnog	 i	 tjednog	 vremena	 odmora,	 nepravilnog	 ili	 nedostatnog	 korištenja	
prekida	vožnje	tijekom	rada	i	sl.
Sve	 rečeno	pred	 ICPRH	postavlja	nove	 izazove	u	 smislu	daljnjih	 zadaća	
koje	treba	poduzeti	i	nove	pozicije	koju	ICPRH	u	prometnom	sustavu	Repu-
blike	Hrvatske	treba	imati.	U	nastavku	rada	donosi	se	analiza	dosadašnje	te	
znanstveno	 i	 stručno	utemeljen	prijedlog	nove	 uloge	 ICPRH-a	u	 doprinosu	
nužnom	poboljšanju	prikazanih	statističkih	podataka	u	nastupajućem	periodu	
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4. ULOGA I MOGUĆI DOPRINOS ICPRH-A U IMPLEMENTACIJI 
EUROPSKOG PROMETNOG ZAKONODAVSTVA IZ PODRUČJA 
CESTOVNOG PRIJEVOZA
Kada	se	sagleda	mogući	doprinos	i	uloga	ICPRH	-	a	u	boljoj	i	kvalitetnijoj	
























































4.2. Nadzorno-represivna uloga ICPRH-a
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rečenostima	u	pravnim	propisima.	Međutim,	takvo	znanje	i	iskustvo	ICPRH-
a	 premalo	 se	 koristi.	Uprava	 cestovnog	 i	 željezničkog	 prometa,	 kao	 uprava	
Ministarstva	 pomorstva,	 prometa	 i	 infrastrukture	 nadležna	 za	 predlaganje	















































sustava	 rizika37	 za	 prijevoznike	prijevozno	 tržište	Europske	unije	 postalo	 je	
jedinstveno,	a	baze	podataka	o	izvršenim	nadzorima,	utvrđenom	stanju	i	po-
duzetim	mjerama	dostupne	nadzornim	tijelima	svih	država	članica.
Sustav	 razmjene	podataka	 funkcionira	 tako	da	država	 članica	podatke	o	
prekršajima	svojih	prijevoznika	počinjenim	na	njezinu	teritoriju	dostavlja	svim	




















Kao	 znanstveni	doprinos	ovog	 istraživanja	mogu	 se	prepoznati	 analiza	 i	
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Summary
Saša Šolman *
ROLE OF ROAD TRANSPORT INSPECTION IN THE 
IMPLEMENTATION OF EU REGULATIONS AND DIRECTIVES 
IN CROATIA
The accession of the Croatia to the European Union marked the beginning of a new 
period in the work and activities of the Road Traffic Inspectorate of the Ministry of 
Maritime Affairs, Transport and Infrastructure. A large number of regulations and 
directives of the European Commission and Parliament, and the new internal legislation 
of the Republic of Croatian which thus entered into force, set new challenges for all 
inspection officers: before the leadership, in terms of staff training and the expert public, 
participation in public debates and expert meetings and cooperation with other competent 
authorities; before inspectors, in terms of acquiring and implementing new knowledge and 
skills; and in terms of the implementation of new monitoring procedures. The paper explores 
and describes the experience in this regard to date. The author presents an outline of the 
activities carried out within Roadside Inspections twinning projects, membership in ECR 
and CORTE, activities in terms of the educational and repressive role of the inspection 
within the transport industry, but also the problems faced by road transport inspectors 
in Croatia, encountered in achieving its task. The paper also provides a comparison 
of experiences and the Inspection of Road Transport of the Republic of Croatia and 
the neighbouring EU countries (Slovenia, Hungary) in the process of adjustment to 
EU standards in the implementation of monitoring road transport services. The entire 
research is based on the current road-transport legal regulation that applies primarily 
to the so-called social legislation in road transport, and in legislation regulating road 
transport of goods and passengers.
Keywords: road traffic inspectors, TWINNING, ECR, CORTE, EU regulations 
and directives
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